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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la, estrategia 
de crecimiento de la empresa aseguradora Mapfre Perú, la idea ha sido demostrar 
que la estrategia de crecimiento fundamentada en los indicadores tales como el 
desarrollo de nuevos mercados, el desarrollo de nuevos productos y el volumen 
de las ventas anuales, prevalezcan de manera positiva. 
En ese sentido, hemos utilizado el método estadístico, que consistió en organizar 
los datos (a través de cuadros), presentar los datos (a través de gráficos de 
líneas) y describir los datos (a través de números estadísticos como la línea de 
tendencia y el coeficiente de determinación correspondiente) 
La principal conclusión a la que se ha llegado es que la estrategia de crecimiento 
tiene vínculos estrechamente ligados con el desarrollo de nuevos productos y el 
desarrollo de nuevos mercados que acredita medidas de fuerzas corporativas 























This research aimed to determine the growth strategy of the insurance company 
Mapfre Peru, the idea was to demonstrate that the growth strategy based on 
indicators such as the development of new markets, developing new products and 
volume of annual sales, positively prevail. 
In that sense, we used the statistical method, which was to organize the data 
(through pictures), present data (through line graphs) and describe the data 
(through statistical numbers as the trend line and corresponding coefficient 
determination) 
The main conclusion that has been reached is that growth strategies has links 
closely linked with the development of new products and development of new 
markets that accredits measures corporate forces backed by experience, potential 
customers and market study . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
